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Summary and conclusions
• Carbonaceous dust analogues have been grown in inductively 
coupled RF discharges of He+CH4. 
• The position in the plasma reactor affects the structure of 
the deposited hydrocarbon. Inside coil deposits are good 
analogues to interstellar medium dust.
• Processing with H2 plasma do not affect the aromatic 
component of the carbonaceous material.
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